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 Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-
Nya sehingga kami dapat melaksanakan kerja praktek di PT. Petrokimia Gresik, pada 
Departemen PGM (Perencanaan Gudang Material) dan menyelesaikan penyusunan laporan 
kerja praktek. 
 Tujuan dari penyusunan laporan kerja praktek adalah salah satu syarat akademis yang 
wajib dipenuhi dalam kuliah Teknik Industri Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
dan memperkenalkan dunia kerja kepada mahasiswa sebelum lulus dari program studi Teknik 
Industri. Dalam penyusunan laporan ini kami mengalami banyak kesulitan namun dapat 
terselesaikan berkat bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu kami mengucapkan 
terimakasih kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan kesehatan. 
2. Bapak Ig. Joko Mulyono, STP,MT selaku Ketua Jurusan Teknik Industri Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. 
3. Bapak Ir. Hadi Santosa, MM selaku dosen pembimbing kerja praktek yang telah 
memberi motivasi dan sabar membimbing kami. 
4. Bapak Ir. Catur Priyatmojo selaku Manager Departemen Perencanaan dan Gudang 
Material PT. Petrokimia Gresik. 
5. Bapak Eko Rhoma Diyanto, ST selaku pembimbing kerja praktek di Departemen 
Perencanaan dan Gudang Material di PT. Petrokimia Gresik, yang telah memberikan 
wawasan dan membimbing dalam menyelesaikan penyusunan laporan. 
6. Seluruh karyawan PT. Petrokimia Gresik yang sedikit banyak telah membantu dalam 
proses pengambilan data, memberikan informasi dan motivasi kepada kami. 
7. Seluruh teman-teman Teknik Industri angkatan 2012 Universitas Katolik Widya 
Mandala yang telah memberikan semangat. 
 
Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktek ini tidak lepas dari kesalahan, apabila 
dalam penulisannya terdapat kesalahan penulis memohon maaf. Oleh karena itu 
penulis menerima setiap masukan dan kritik yang diberikan. Semoga laporan kerja 
praktek ini dapat bermanfaat. 
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